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Kegiatan kerja magang pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 
Karawang berlangsung kurang lebih selama empat bulan. Kegiatan kerja magang 
yang dilakukan oleh penulis di bidang SDM dan Dukungan Umum yang berfokus 
pada administrasi kepegawaian. Tujuan kerja magang ini agar mahasiswa memiliki 
pengalaman saat mengatasi situasi dunia kerja, dengan pembekalan mata kuliah 
yang telah ditempuh oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Selama 
kegiatan kerja magang berlangsung, penulis diberikan kesempatan untuk 
melakukan kegiatan terkait administrasi kepegawaian. Peran administrasi sangat 
penting dalam organisasi, berguna dalam memberikan suatu informasi yang valid 
dalam suatu keputusan yang berkaitan dengan karyawan, seperti masalah pada 
absensi karyawan, gaji dan tunjangan, target aktivitas capaian kinerja serta, 
penilaian kerja. Laporan kerja magang ini membahas mengenai observasi human 
resource management pada kegiatan manajemen kepegawaian di PT. Pos Indonesia 
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Internship activities at PT. Pos Indonesia (Persero) Karawang Post Office 
lasted approximately four months. Internship activities carried out by the author in 
the field of HR and general support focusing on personnel administration. The 
purpose of this internship is so that students have experience when dealing with 
situations in the world of work, by providing courses that have been taken by 
students of Multimedia Nusantara University. During the internship, the author is 
given the opportunity to carry out activities related to personnel administration. 
The role of administration is very important in the organization, useful in providing 
valid information in a decision related to employees, such as problems in employee 
absenteeism, salaries and benefits, activity targets for performance achievements 
and work assessments. This internship report discusses the observation of human 
resource management in personnel management activities at PT. Pos Indonesia 
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